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Di PT All Data international telah melaksanakan kerja magang yang di lakukan 
selama 47 hari mempunyai tujuan yaitu dapat membuat sebuah visualisasi data dari 
klien PT All Data International.  Tableau merupakan software yang digunakan 
dalam pembuatan visualisasi data. Software yang dipelajari adalah tableau yang 
digunakan untuk melakukan visualisi data klien adalah tableau yang dapat 
ditampilkan untuk melihat data dari klien untuk meningkatkan bisnisnya. 
Pada praktik kerja magang mendapatkan tugas untuk menguasi materi software 
Tableau Desktop tingkat Fundamental, Intermediate, dan Advanced yang setiap 
tingkat memiliki standar dalam membuat visulisasi data. Serta mempelajari Tableau 
server yang dapat membuat uji coba dashboard yang dibuat. 
Pada magang ini melibatkan beberapa proyek visualisasi data klien, dan membuat 
mockup dashboard untuk perusahaan Angkasa Pura Logistik, PLN dan Indonesia 
Power. 
Praktik Kerja Magang ini juga memberikan sebuah pengalaman untuk menerapkan 
ilmu dalam peminatan Big Data Analysis yang telah didapatkan saat program studi 
Sistem Informasi. Serta pengaplikasian dan memperdalam secara dunia kerja yang 
sebenarnya. 
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At PT All Data International, an internship that has been carried out for 47 days has 
the goal of being able to create a data visualization of PT All Data International's 
clients. Tableau is a software used in making data visualization. The software 
learned is tableau used to visualize client data is tableau that can be displayed to 
view data from clients to improve their business. 
In internships, interns have the task to take charge of the Fundau Desktop, 
Intermediate, and Advanced Tableau desktop software, which each level has 
standards in making data visulisation. As well as studying the Tableau server that 
can make trial dashboards that are made. 
This internship involved several client data visualization projects, and made 
dashboard mockups for Angkasa Pura Logistik, PLN and Indonesia Power 
companies. 
The Internship Practice also provides an experience to apply knowledge in 
specialization in Big Data Analysis that has been obtained during the Information 
Systems study program. As well as the application and deepen the real world of 
work. 
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